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BANCO ARAGONÉS DE CRÉDITO 
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MEMORIA 
leída en la Junta Genera l ordi-
naria de Accionistas, celebrada 
el día 27 de marzo de 1948. 
Z A R A G O Z A 
Imprenta «Heraldo de Aragón>. Calvo Sotelo, 9 
1948 

<¿>epates <=Á-ccianLÁaí 
ERMINADO en 31 de Diciembre pasado nuestro 
XXIII ejercicio social y en cumplimiento de lo que 
prescriben los Estatutos, os hemos convocado para 
daros cuenta de los resultados conseguidos en el mismo, que 
es uno más en el avance progresivo y satisfactorio de nuestros 
negocios, desarrollados normalmente y en forma y proporción 
halagadoras. 
Sin motivo saliente de variación, todas nuestras operacio-
nes se han ajustado a las normas reglamentarias e inspiradas 
en lo fundamental, en la prudente y eficaz política de restric-
ción de créditos, tan acertadamente establecida, que ha sanea-
do el ambiente financiero alejándolo de toda especulación, 
perniciosa siempre para la Economía Nacional. 
Nota destacada del ejercicio ha sido el auge alcanzado por 
nuestras Sucursales y Agencias, que van cumpliendo a satis-
facción las finalidades de su creación, extendiendo sus opera-
ciones y aumentando la clientela gracias al celo especial que 
ponemos en servirla, correspondiendo así al favor que nos 
dispensa. 
Como siempre, hemos acudido a algunas suscripciones de 
Valores en cuanto las hemos estimado de conveniencia y uti-
lidad. 
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Cumpliendo las disposiciones de la Ley de Ordenación ban-
cada, que dispuso la conversión en nominativas de las accio-
nes que eran al portador de los Establecimientos bancarios, 
convocamos en el pasado mes de Diciembre Junta General Ex-
traordinaria, en la que se acordó todo lo procedente para llevar 
a la práctica aquella modificación, que ha quedado ya debi-
damente cumplimentada. 
En el Balance que sigue a esta Memoria, podréis apreciar 
los saldos de nuestras cuentas, todos ellos favorables, y a con-
tinuación vamos a recoger algunos datos que destacan el vo-
lumen y desarrollo de las principales cuentas. 
E l MOVIMIENTO GENERAL de nuestra contabilidad se eleva 
a Ptas. 3.275.467.790,37, con aumento de 363.720.687,30 so-
bre el del ejercicio anterior. 
Las cifras del BALANCE GENERAL suman en el presente 
ejercicio Ptas. 596.161.290,73, con aumento de pesetas 
50.171.491,35 con relación al año anterior. 
E l movimiento global de la CUENTA DE CAJA asciende a 
Ptas. 1.537.497.939,98, con aumento de Ptas. 210.787.935,97 
en relación con el año anterior, quedando fijado el efectivo dis-
ponible en 31 de Diciembre de 1947 en Ptas. 16.693.942,62. 
Los EFECTOS DE COMERCIO registrados se elevan a 105.532, 
por un total de Ptas. 201.727.113,99, con aumento de pese-
tas 23.627.802,59 en el pasado ejercicio. 
En CORRESPONSALES se han adeudado Ptas. 184.332.762,01 
y se han abonado Ptas. 183.831.089,77, con diferencia en 
más de Ptas. 22.020.859,80. 
LOS EFECTOS DESCONTADOS SORRE LA PLAZA han sido 4.318, 
por Ptas. 110.840.153,21, contra 4.247 y Ptas. 99.893.054,00, 
con exceso de Ptas. 10.947.099,21 a favor del ejercicio que 
comentamos. 
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E l movimiento en CUENTAS DE CRÉDITO ha sido de pese-
tas 37.192.217,53, con baja de Ptas. 8.609.085,16. 
Las diversas cuentas que constituyen el epígrafe de ACREE-
DORES han tenido un movimiento de Ptas. 635.611.907,32, 
contra Ptas. 555.101.327,08 en 1946, con una diferencia en 
más de Ptas. 80.510.580,24, y los saldos, en 31 de Diciembre 
de 1947, suman Ptas. 61.723.291,39, contra 59.529.297,17, 
con diferencia favorable de Ptas. 2.193.994,22, correspon-
diendo buena parte del aumento a las libretas de nuestra Caja 
de Ahorros, cuyos imponentes acusan también apreciable 
aumento. 
Finalmente y con referencia a la cuenta de PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS ofrece el siguiente resultado: 
PESETAS PESETAS 
Suman los ingresos totales .. 14.720.747,32 
Suman las bajas: 
1. ° Por daños, corretajes, 
comisiones, intereses 
y otros gastos banca-
ríos 11.594.439,81 
2. ° Por gastos generales y 
de personal 2.074.098,54 
3. ° Por amortizaciones or-
dinarias en las cuen-
tas de Inmuebles y 
Mobiliario e Instala-
ción 102.295,05 13.770.833,40 
Beneficios líquidos 949.913,92 
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Destacamos de esta cifra, el aumento habido en los in-
gresos totales, que ha sido de Ptas. 2.174.623,74 y el de los 
Gastos Generales y de Personal, cuyo aumento es de pese-
tas 358.487,30, bien justificado por razones de carácter ge-
neral y por la imperiosa necesidad de prestar mayor asisten-
cia a todo nuestro personal. 
Proponemos, para el beneficio líquido realizado, de pese-
tas 949.913,92 la siguiente distribución: 
1. ° Para fondo de reserva Ptas. 95.000,— 
2. ° Para fondo de Reserva Legal (Ley 
19-IX-1942) » 28.000,-
3. ° Para amortizaciones )) 47.500,—-
4. ° Para pago a los señores Accionis-
tas de todas las acciones en cir-
culación de un dividendo de pe-
setas 21,551724, impuestos a de-
ducir » 258.620,80 
5. ° Para Impuestos y obligaciones esta-
tutarias » 520.793,12 
TOTAL Ptas. 949.913,92 
Mantenemos para este ejercicio igual dividendo que veni-
mos distribuyendo desde 1942, siguiendo la norma que nos 
hemos impuesto de sana política financiera, doblemente con-
veniente en los momentos actuales y por cuanto ella contri-
buye eficazmente a afianzar el porvenir y el crédito del Banco. 
Corresponde cesar este año a los Consejeros D. José Fe-
rrández Mendívil, D. Angel de Escoriaza Castillón y D. Agus-
tín Fernández García, que pueden ser reelegidos. 
Merece un especial voto de gracias la labor de todos nues-
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tros empleados, que han demostrado solicitud y celo en el ser-
vicio del Banco, contribuyendo muy especialmente a su pros-
peridad y resultados obtenidos. 
Y como final de esta Memoria, tenemos el honor de soli-
citar de vosotros los siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobar esta Memoria y el balance de situación del 
Banco, en 31 de Diciembre de 1947, que sigue a con-
tinuación. 
2. ° Aprobar la distribución de beneficios que transcribimos 
anteriormente, y 
3. ° Reelegir como Consejeros a los Sres. Ferrández, Esco-
riaza (D. A.) y Fernández García. 
Zaragoza, 27 de Marzo de 1948. 
MIGUEL RIVED ARBUNIÉS, Presidente.—Luis LÓPEZ FERRER, 
TOMÁS USÓN PARDO, JOSÉ MARÍA ESCORIAZA CASTILLÓN, 
JOSÉ FERRÁNDEZ MENDÍVIL, ANGEL ESCORIAZA CASTILLÓN, 
AGUSTÍN FERNÁNDEZ GARCÍA, MANUEL PARDO PASCUAL, 
Consejeros.—NICANOR PARDO LANUZA, Secretario. 
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A C T I V O 
I. Caja y Bancos: 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes extranjeros 
Bancos y Banqueros 
IV. 
V . 
VI. 
V I L 
VIII. 
IX. 
X . 
XI. 
XÍI . 
II. Cartera: 
Efectos de Comercio hasta 90 días 
T I T U L O S : 
Fondos Públ icos 
Inversión de la Reserva Legal ... 
Inversión de la Reserva Especial. ¡ Obligaciones 
Acciones 
Otros Valores 
III. Créditos: 
Deudores con garantía prendaria 
Deudores varios a la vista 
Deudores a plazo 
Deudores en moneda extranjera 
P E S E T A S 
16.693.942 
96 
3.990.704 
7.620.106 
285.324.634 
443.020 
539.043 
3.294.725 
5.705.349 
250.000 
964.842 
2.823.728 
226 
Inmuebles .. 
Cupones y Amortizaciones por cobrar 
Deudores Diversos 
Créditos a Realizar 
Acciones en Cartera 
Mobiliario e Instalación 
Deudores por Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales y Agencias (Operaciones en camino) 
N O M I N A L E S 
X1IL Depósitos . 
T O T A f . P E S E T A S 
V.o B.o 
E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N , 
M I G U E L R I V E D ARBUNIES 
62 
09 
03 
81 
12 
80 
18 
57 
38 
20.684.742 
302.926.878 
4.038.797 
4.300.917 
230.767 
1.106.133 
6.206.203 
4.000.000 
223.823 
408.024 
223.598.956 
362.206 
568.087.450 
28.073.840 
596.161.290 
CTS. 
74 
73 
13 
21 
01 
09 
84 
43 
60 
94 
01 
73 
73 
E L DIRECTOR A D M I N I S T R A T I V O , 
L17/S L O P E Z F E R R E R 
P A S I V O 
I, Capital 
11. Fondos de Reserva: 
Estatutario 
De previs ión 
Reserva Legal (Leyes 19-9-42 y 6-2-43)... 
Reserva Especial (Ley 30-12-43) 
IIL Acreedores: 
Acreedores a la vista 
Acreedores hasta el plazo de un mes... 
Acreedores a mayor plazo 
Acreedores en moneda extranjera 
PESETAS 
1.691.000 
102.000 
443.000 
539.000 
38.391.149 
21.502.907 
1.829.233 
272 
CTS. 
78 
91 
70 
87 
IV. 
V . 
VI . 
V I L 
V I H . 
IX. 
X . 
Bancos y Banqueros 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Acreedores por cupones y amortizaciones por cobrar... 
Ganancias y Pérdidas 
Dividendos a Pagar 
Aceptaciones y Avales 
Cuentas de orden y diversas 
N O M I N A L E S 
X L Depositantes. 
TOTAL PESETAS 
10.000.000 
2.775.000 
61.723.564 
268.684.783 
717.649 
41.438 
949.913 
11.105 
408.024 
222.775.971 
CTS. 
568.087.450 
28.073.840 
596.161.290 
EL INTERVENTOR, 
J U A N FRANCISCO VEDIA B U R G O S 
26 
38 
62 
92 
60 
95 
73 
73 





